















和 其 他 因 素 后 ，发 现 OECD 国 家 的 国 内 贸 易 大 约 是 其 国 际 贸 易 的 2~3 倍 。Gil-Pareja 等
（2004）在控制了市场规模和距离后，发现 1995~1998年间西班牙国内地区之间贸易量是其与
OECD 国家之间贸易量的 21 倍。Helble（2007）采用地区间的运输流数据，发现法国的国内贸
易额大约是法国对欧盟其他国家贸易额的 8倍，德国的国内贸易额大约是德国对欧盟其他国
家贸易额的 3倍。从一国内部不同地区之间来看，Wolf（2000）基于美国 1993年商品流动调查





























内贸易总额为 14811 亿元，2007 年增加到 363550 亿
元 ，20 年 间 增 加 了 25 倍 ，每 5 年 平 均 增 长 率 为
132%。1987 年中国省际贸易总额为 10130 亿元，
2007年增加到 292733亿元，20年间增加了 29倍，每
5 年平均增长率为 143%。1987 年中国国际贸易总
额为 1594亿元，2007年增加到 144801亿元，20年间



































































































阐述。第三，采用以中国 1987 年、1992 年、1997 年、





















其中，gjttip 为中国 p 省 t 年 i 行业的国际贸易额，

























ln gjttip = α0 + α1 ln pgdptp + α2 lnwgdpt
+α3 ln fgdtp + μtip
ln gjttip = α0 + α1 ln pgdptp + α2 lnwgdpt + α3 ln fgdtp
+α4 ln rmpwtp + α5 ln rmwptp + μtip
ln gjttip = α0 + α1 ln pgdptp + α2 lnwgdpt
+ α3 ln fgdtp + α4 ln rmpwtp + α5 ln rmwptp








































使用的 1987 年地区投入产出表共 27 张，1992
年地区投入产出表共 29 张，1997 年地区投入
产出表共 30 张，2002 年地区投入产出表共 30








ln gjttip = α0 + α1 ln pgdptp + α2 lnwgdpt
+ α3 ln fgdtp + α4 ln rmpwtp + α5 ln rmwptp
+ α6 ln sjttip + α7 ln sn ttip + μtip
ln gjttip = α0 + α1 ln pgdptp + α2 lnwgdpt
+ α3 ln fgdtp + α4 ln rmpwtp + α5 ln rmwptp
+ α6 ln sjt sn ttip + α7 ln imgt + α8 ln titp
+α9 ln tfrt + α10 ln exrt + μtip （5）
ln gjttip = α0 + α1 ln pgdptp + α2 lnwgdpt
+ α3 ln fgdtp + α4 ln rmpwtp + α5 ln rmwptp
+ α6 ln sjt+ α7 ln sn ttip + α8 ln imgt + α9 ln titp





















































































本文采用的 1987 年和 1992 年的各省份投入产
出表为 33 部门，1997 年的各省投入产出表为 102 部





































































































地偏好，在此将进一步区分出口 ex 和进口 im，分析
中国贸易的本地偏好。
在表 4 前 4 列的回归中，lnsjtsnt、lnsjt 和 lnsnt 的









后 5 期值 sjtd 和省内贸易的滞后 5 期
值 sntd 作 为 代 理 变 量 ，对 模 型（5）和
（6）进行了回归，具体回归结果见表 4
的后 4列。在表 4后 4列的回归中，ln⁃











的 23.2%上 升 到 2007 年 的 45.4%，外
资企业货物进出口总额占全国比重从












ln sjt sn t
ln sjt
ln sn t


























































































































































































































即包含 5 个年份，30 个省、自治区和直
辖市以及 20 个行业，为此，本文决定使













































































































































































































































ln sjt sn t
ln sjt
ln sn t






































































































































































































个子样本——1987 年、1992 年和 1997 年，2002 年和
2007 年——进行分组检验。在这两个子样本的回





















































来 发 展 本 地 经 济（张 少
军、刘志彪，2010），由此
导致了地方政府的行为





































































































注 ：1.***、**、*分 别 表 示 1％ 、5％ 和 10％ 水























从表 7 依据 20 个行业逐一检验的结果来看，ln⁃































































































































































































































































































































































































①由于本文采用的样本只包括 5 个年份（1987 年、1992
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